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§
Tämän tilasto-tiedotuksen tiedot koskevat vuoden 1972 aikana alkanutta, vähil­
tään 4 kuukautta/400 tuntia kestävää ammatillista koulutusta. Taideteollisen 
oppilaitoksen taideteollista ajamat'ti koulua koskevat tiedot puuttuvat® Tilaston 
ulkopuolelle jäävät myös varsinaisiin korkeakouluihin .ja upse^i^oulutukseen 
pyrkineet ja otetut *
Koulutuksen luokittelu noudattaa, tilastokeskuksen julkaisemaa koulutus luoki­
tusta^* Julkaisun tauluissa koulntusnimikkeiden edessä oleva koodinumero 
viittaa tähän luokitukseen. Tietojen ryhmittely ©ppil&itostyypgittäin perus­
tuu samoin tilastokeskuksessa laadittuun tyyppi luokitukseen »
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten sijaintialueen perusteella.
Pyrkijämäträt on ilmoitettu hakemusten määrinä. Koska sama henkilö en voinut 
vuoden 1972 aikana pyrkiä useampaan eri oppilaitokseen, ei tämän tilaston 
avulla voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaikkojen todellisesta kysynnästä.
Tilaston laatlmishetkellä ammatillisen koulutuksen (myös kansanopistojen 
ja -korkeakoulujen ammatillisen' koulutuksen) aloituspaikoista ©li täyttämättä 
n. 2 900« Ammattikasvatushallitukselta saatujen arviotietojen mukaan niistä 
täytettiin jälkivalinnalla noin puolet.
Vapaaksi jääneet aloituspaikat jakaantuivat koulutusasteen mukaan seuraavasti?
alempi keski-aste 2 460
ylempi keski—aste 300
alin korkea-aste I 6 5
alempi kandiasi,e 6
Yhteensä 2 931 ,
Häihin lukuihin ei sisälly tietoja niistä aloituspaikoista, jotka jäivät va­
paiksi sen vuoksi, että koulutusta ei lainkaan aloitettu liian pienien pyrkijä- 
määrien vuoksi.
Uusia oppilaita ammatilliseen koulutukseen otettiin n. 75 900» Uusien oppilai­
den määrä on todellisuudessa suurempi, koska tilastoon ei sisälly tietoja jäl­
ki valinnalla^ otetuista oppilaista» lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 10,6 io Kuten taulusta 1 ilmenee, lisäystä tapahtui eniten liikenteen 
ja tekniikan aloilla sekä, muiden erikoisalojen koulutuksessa. Muiden erikois­
alojen kasvu johtuu lähinnä kotitalous-, hotelli— ja matkailualan koulutusten 
lisääntymisestä„
Erityisesti kurssimuotoinen koulutus on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrat­
tuna» Alemman keski-asteen aloituspaikkojen 13«7 $> kasvusta kurssikoulutuksen 
osuus on 8.9 Samoin ylemmän keski-asteen kohdalla kurssit selittävät kasvus­
ta lähes puolet. Uusien oppilaiden määrässä tapahtuneesta 10.6 f> kokonaiskas­
vusta kurssien osuus an 3«9 %»
1) Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, käsikirjoja nso 1, maaliskuu 1971 •.
2) Ks» oppilaitosluettelo 31.12.1972 KG i973§2 ja toimialaluokitus (TOI,), 
Tilastokeskus, käsikirjoja nso 4? syyskuu 1972
3) Vuonna 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin sekä kansanopistoihin ja kan- 
sankorkeakouluihin .pyrkineet ja otetut., Tilastokeskus, ICO 1972g4*
- II
it lääneittäin vuonna 1972 sekä muutos edelliseen vuoteen verrattuna 1-1%
Uudet oppilaat Muutos1 edelliseen
vuoteen verrattuna 1°
Uudenmaan lääni 15 026 2 400 + 19*0
Turun ja Porin lääni 10 290 — 13 — ö d
Ahvenanmaan lääni 333 + e; 4" 1 .5
Hämeen lääni 11 8?8 4- 1 185 + 11*1
Kymen lääni 5 320 -h 313 4*' 6„2
Mikkelin lääni 3 771 *+• 486 + 14o8
Pohjois~Karjalan lääni. 3 059 -f 335 + 12*3
Kuopion lääni 5 116 + 833 4- 19 -2
Keski—Suomen lääni 3 628 4- 262 4 7*8
Vaasan lääni 6 729 4" 329 *4- 5*1
Oulun lääni 7 013 + 970 4 16*0
Lapin lääni 3 693 + 210 6.1
K o k o  m a a 75 Ö56■ 4“ 7 315 4 10 >6
Tämän tilastotiedotuksen sisältämät tiedot julkaistaan yksityiskohtaisemmin 
opintolinja^- ja oppilaitoskohtaisena Työvoimaministeriön ammatinvalinnanohjaus- 
toimiston toimittamassa julkaisussa "Pyrkineet ja otetut 1972".
1) Vuonna 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin sekä kansanopistoihin ja 
kansankorkeakouluihin pyrkineet ja otetut, Tilastokeskus, KO 1972s4* -
III. “
K ä y t e t y t  s y m b o l i t
V, 1972 aloitusryhmissä oppilaina olleiden arvioitua valmistumista esittä­
vässä taulussa läänit on merkitty seuraavin symbolein
® Uudenmaan lääni 
«s Turun ja Porin lääni 
*s Ahvenanmaan lääni
s= Hämeen lääni i
=s Kymen lääni 
a Mikkelin lääni 
» Pohjois-Karjalan lääni
« Kuopion lääni 
« Keski-Suomen lääni
!
» Vaasan lääni 
ss Oulun lääni 
a Lapin lääni
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Denna statistiska rapport gäller yrkesutbildning som Inletts är 1972 och 
varar rainst 4 mänader/40G timmar® üppgifter cm Konstindustriella Läroverkets 
kosetindustrielle yrkesskola saknas» Inträdessökande och godkända för egentliga 
högskolor och officersutbildning ingär inte i Statistiken,
UtMldningsklas§ificeringen följer statistikoentralens uthildnings- 
klassif icering 1' Kodnumret före utbildningsbenämningarna i publikationens
tabeller hänvisar tili denna klassifioering, üppgifternas gruppering enligt 
läroanstaltstyp baserar sig ocksä pä en typklassificering som uppgjorts vid 
statistikcentralen ^'« .
De regionala grupperingarna har uppgjorts pä basen av omräde dar läroanstalterna 
är belägna,
Antalet inträdessökande har uppgetts som antalet ansökningarc Dä sarama person 
har kunnat söka in tili fiera olika läro'anstalter ár 1972? kan man inte dra 
slutsatser om den verkliga efterfrägan pä elevplatser pä basen av denna under- 
sökning.
Vid den tidpunkt dä Statistiken utarbetades var c, 2 900 av yxkesutbildnIngens 
(även folkhögskolor ooh -akademier) nybörjarplatser obesatta» Enligt yrkes— 
utbildningsstyrelsens beräkningar besattes ungefär hälften av dessa genom 
eftertagning«
De obesatta nybörjarplatsema fördelade sig enligt utbildningsstadiums
lägre mellanstadiet 2 460
högre mellanstadiet 300
lägsta högstadiet 165
lägre kand, nivä 6
Summa 2 931
I dessa siffror ingär ®j üppgifter om de nybörjarplatser, vilka förblev 
obesatta p*g,a, att utbildning inte alls inleddes emedan an.talet inträdes­
sökande var för litet,
Till yrkesutbildning antogs c, 75 900 nya ele ver,. Antalet nya elever är 
i själva verket storre, ty i Statistiken ingär inte üppgifter om elever 
godkänds genom efterintagning, Jämfort med äret förut var ökningen 10,= 6 fo J „ 
Säsom framgär av tabe11 1s skedde den största ökningen inom omrädena trafik 
och teknik samt inom utbildningen för andra specialomräden, Ökningen inom 
andra specialomräden beror närmast pä den ökade utbildningen inom hemhus- 
hällningens hot eil-- och turi stomrädet ®
Speciellt utbildningen i form av kurser har ökat jämfort med föregäende är, 
Av den ökning pä 13,7 som nybör jarplatsema pä lägre mellanstadiet upp— 
visada var kursutbíldningens andel 8«9 Även pä högre mellanstadiet for-
klarer kur serna nästan hälften av ökningen, Av den totala ökningen av nya 
elever pá 1Q„ó $ var kursemas andel 3,9 Í°0
1) Utbildningsklassificering, Statistikc.entralen, handböcker Fr 15 mars 197"!
2) Se läroanstaltsförteckning 31.-12.1972 KO 1973,2 ooh näringsgrensindelrxingen 
(M) Statistikcentralen, handböcker ns o 4? september 1972
3) Vuonna 1'971 ammatillisiin oppilaitoksiin sekä kansanopistoihin ja kansan- 
korkeakouluihin pyrkineet ja otetut, Tilastokeskus KO 1972s4«
V1 följande tablä framläggs antalet nya elever inora y rkesutb í1dningen länsvis 
&r 1972 samt förändringen jämfört med föregäende ár '.
Nya elever Forändring frän
föregäende är %
Hylands län 15 026 + 2 400 + 19,0
Abo och Björneborgs län 10 290 — 13 — 0*1
Alands län 333 + 5 + 1.5
Tavastehus län 11 878 + 1 185 + 11,1
Kymmene län 5 320 • + 313 + 6.2
8s t Michels län 3 771 + 486 + 14.8
Horra Karelens län 3 059 + 335 + 12*3
Kuopio län 5 1.16 "f* 833 + 19-2
Mellersta Finlands län 3 628 + 262 + 7.8
Vasa län 6 729 + 329 + 5.1
üleäborgs län 7 013 + 970 + 16.0
Lapplands län 3 693 + 210 + 6,1
H e i a  r i k e t 75 856 + 7 315 + 10,6
Uppgiftema i denna Publikation publíceras enligt studielinje och läroanstalt
mera detaljerat i Publikationen "Pyrkineet ja otetut 1972" sora utgeá ;av yrkesvä
ledningsbyrán vid Arbetskraftsministeriet.
1) Vuonna 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin sekä kansanopistoihin ja kansan*» 
korkeakouluihin pyrkineet ja otetut, Tilastokeskus KO 1972s4»
V I -
A n v .  ä n d a s y m b o l e r
I den tabell sora utvisar när eleverna i 1972 ärs nybörjargrupper beräknas 
bli färdiga har länen antecknats med följande symboler
0 Nylands län
1 Abo och Bjömeborgs län
2 E S Alands län
3 S S Tavastehus län
4 - Kymmene län
5 e S:t Michels län
6 = Norra Karelens län
7 Kuopio län
8 = Mellersta Pinlands län
9 a Vasa län
10 = Uleäborgs län
11 « Lapplands län
Tabellers Sida
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Elever godkända tili yrkesutbildningsanstalter 
är 1972 enligb utbildningsomräde och -Stadium» 
Yrkesutbildningen vid folkhögskoloma och 
-akademi e m a  in gar även VIT
Inträdessökande och godkända elever, nybörjar- 
gruppernas elevantal samt obesatta nybörjar- 
platser enligt läroanstaltstyp, ägare och 
undervisningsspräk 1- 14
Inträdessökande och godkända elever enligt 
utbildningsstaium och -omräde samt grundut- 
bildning 15 -21
Inträdessökande och godkända elever enligt ut- 
bildningsstadium och -omräde samt grundut- 
bildning länsvis 22-49
En beräkning av när eleverna i 1972 ärs 
nybörjargrupper blir färdiga enligt är för 
färdigblivande, utbildningsstadium och 
-omräde länsvis 50-61
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